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ADRIAN ARMSTRONG, Avatars d’un griffonnage à succès: “L’Epitaphe du duc Philippe de
Bourgogne” de Jean Molinet, «Le Moyen Âge», CXIII/1, 2007, pp. 25-44.
1 Le succès de ce bref poème (36 alexandrins à rimes plates) est témoigné par l’existence
de 34 manuscrits et trois éditions du XVIe siècle. Sa diffusion surtout bourguignonne et
sa  transmission  dans  un  contexte  codicologique  qui  privilégie  l’historiographie
prouvent qu’il a été surtout considéré comme un document historique ou comme une
véritable  inscription  funéraire.  Cependant,  l’Epitaphe contient  aussi  d’indiscutables
éléments de propagande: l’auteur y célèbre la prouesse guerrière du Duc, sa pitié, son
statut  quasi  royal.  A.  Armstrong  consacre  des  remarques  intéressantes  aussi  aux
questions formelles: l’emploi des alexandrins notamment (vers lié au genre même) a pu
paraître  inhabituel  aux  copistes,  qui  ont  parfois modifié  la  mise  en  page,  avec  la
division  de  chaque  vers  en  deux hexasyllabes.  En  Appendice,  p.  43,  on  trouvera  la
transcription du poème selon le manuscrit de Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine,
409.
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